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成 28 年 12 月）にもとづいて，加祢山康雄が富山県
立呉羽高等学校にて 2017 年 11 月に実施した。その












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）『社会科教育　№ 705』明治図書，2018 年，108 頁。



































 （2018 年 10 月 16 日受付）
 （2018 年 12 月 19 日受理）
